

































  那么，戏剧为何会丧失自信心？为何会引起心理躁动？  
  二、戏剧因边缘化引起的心理彷徨  










没有被扰乱过。然而，20 世纪以来，尤其是 20 世纪后半部分，戏剧逐渐从聚光灯下走向了灯火阑珊处，
越来越感受到被时代冷落的心理忧伤。在这个世纪中，中国戏剧的整体发展趋势是衰退的，并且在接近世
纪末的时候达到了顶点。当然也不单单戏剧是这样，例如书面文学也有着接近的心理轨迹。  













  上述主要是中国戏剧在 20 世纪里的意识形态边缘化过程，对西方戏剧不适用，但西方戏剧也由于社会








  三、戏剧因生存环境变迁引起对自身本质与生命力的叩问  
  正是上述心理彷徨，引起戏剧叩问自身本质与生命力的冲动。戏剧难道不能吸引观众了吗？戏剧究竟
靠什么吸引观众？戏剧的魅力在哪里？戏剧有不同于任何其它艺术媒介的独特魅力吗？叩问不仅仅是理论
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